







Otra i1usion menos para la mayoría de
los españoles y más de cuatrocientos mI-
llones para el Tesoro.
Pero. Jos desengañados un año y 011'0
sel/uirán jugando en In ruleta nacional,
única Que. legalmente, ha dejado en pié
el Gobierno.
En el bombo entran los 65.()(X) números
y todos están expuestos a ser premiados.
Es cuesllón de suerte y de que los cl1icos
del Colegio de la Paloma cojan uno u
otro.
La desilusión para el expectador del sor-
teo es enorme desde que entra en el sa-
lón en que aquel se celebra, al ver las lar-
gas ristras de números y las pocas que
contienen los premios. Sin embargo, le
queda la débU esperanza del azar.
Antes del día del sorteo, pocos espnño·
les. mejor diríamos que ninguno, será ca-
paz de desprenderse de la participaCiól1
que juega, considerándose problemático
nuevo rico de la noche a la mañana.
Este ai'lo S. M. el Gordo ha querido
consolar a los maños del disgusto que
les produce la inminente ruina de su gran
templo de la Pilarica, disgusto que por
razones de fe y de patriotismo. nos al·
canza a todos.
y a fé que ha sido pródigo, pues de
sus dulzuras y delicias parricipan. según
las notlcias de prensa, multitud de perso-
nas de humilde clase social. Asf da gus-
to.
En este sorteo, la lotería ha dado un
alto ejemplo de descentralización man-
dando los quince millones del primer pre-
mio a los aragoneses; los diez del segun
do a Barcelona- que ya está Irollándonos
los oidos con Que el resto de los espai'lo-
les satisfagamos el cuantioso déficit de su
Exposicion magnifira-Ios cinl:O millones
del tercero a Sevilla; los tres millol1es del
cuarto a Jaén; el millón quinientas mil pe-
setas del sexto a Bilbao y los dos millo·
nes del quinto y el millón del séptimo a
Madrid.
Esto por lo Que se refiere a los pril1ci·
pales premios, porque en otros de los ma-
yores la ciudad c.:ondal se lleva otros dos
tOe nuestro Redactor-corresponsal)
salvarle la energla. la fría resolución del
cirujano experto.
¡H"gase la operación! Pero ~in estri-
dencias, sin grandes aspavientos mientras
los más allegados, los mas amantes, es-
peran confiados en ver la sonrisa feliz
asomar a los labios del enfermo Querido,
enfermo durante lantos alias y siempre
esperando el redentor momento, Que Ile-
gaalfin.
ALFONSO DI! GUZMAN y PEREZ.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
Zaragoza. Aragón. Espafla entera se
ha conmovido con una noticia: El viejo
Templo Mariano ha temblado y su tem-
blor ha llevado el dolor a los corazones
fervientes del buen pueblo.
La Prensa de otras tierras ha prendido
esa nota rodeándola de un sabor truculen-
to y al amparo de la noticia escuNa se ha
lanzado el grito desgarrador:
iEI Pilar se hunde!
Para nosotros, para los que amamos el
Templo, considerándolo más como nido
de aOlor ferviente que como orgullo de
nuestra arquitectura joya monumental de
Espai'la, la noticia tiene otro valor, me·
nos teatral. más intenso.
Es el enfermo crónico. mal cuidado
desde hace mucho ai'los. minado por E:I
mal traidor harto conocido.
Ahora su enfermedad se ha recrudeci·
do. La Ciencia, aplicada ~abiament~ a
ohservar la dolenda cruel, acusa el avan-
ce del añoso dolor.
Esa Ciencia que expla cuidadosamen-
te, busca generosa el remedio 8 tanto pa-
decer.
y a eso vamos. A intervenir con ener·
gia sin reparar en el sacrificio que pueda
suponer la operación.
Nuestro momento, es ese de los minu-
tos largos y penosos que anteceden a las
operaciones de vida O muerte.
Todos nosotros-Zaragoza entera so-
mos los familiares del enfermo. que aguar-
damos con ansiedad a que el cirujano to·
me la resolución de amputar, de saldar,
de coser ...
¿Hay lugar a un temor inminente?
D~ ninguna manera. El enfermo es gra-
ve, pero se estado no es desesperado.
Hay que operar. Los paliativos, los re-
miendos caseros, fueron durante muchos
si'los medicación ineffcaz y ahora ha de
LAS OBRAS DEL
Esto año aumenta la cantidad y calidad
de juguetes mecánicos y cientrfloos: el
aire comprimido. la electricidad el vapor¡
todas las fuerzas que los hombres utilizan
en sus empresas son aprovechadas para
mover diminutas armas, liliputienses, sub-
marinos, locomotoras} gruas y todo géne-
ro de maquinaria. Y es preciso ver con
Qué atención los padres ricos Que se de-
ciden por esta clase de juguetes siguen la
explicación del comerciante; y cómo se
hacen explicar y repetir el mecanismo del
automóvil, del hidroavión, de la canoa
autOlltátka: son de una generación en
cuyos tiempos de infancia no existia nada
de MO, y se aplican a comprenderlo.
Los juguetes cientUicos son muy a pro-
pósito para Instruir... a los papás.
TEMPLO DEL PILAR
Ante los escaparates que exponen ju-
guetes es donde se reunen más curiosos
durante esta época. en que el arte-que
ya tambien es ciencia-de la jugueterfa
parece marcar el progreso de cada a1\o.
Muchos de los espectadores son papás
que eligen 10 que los Reyes Magos van a
depositar en los zapatitos de sus vbtagos;
los juguetes caros, que son los bonitos,
no suelen tener el precio marcado. y ahl
de los cálculos y aproximaciones. porque
el deseo se va tras de lo mejor. y los pa-
dres imaginan las caritas de sus hijos si
pudieran entregarles todas aquellas pre·
ciosidades amontonadas como para hacer
la felicidad de roda la chiquillerfa del
mundo.
Consu~lense los padres: los pequeftue-
los no son tan diflciles como los granJes
para ser dichosos; no andan con tiquis mi-
quis. como los pollticos españoles, por si
han de darles la normalidad de este mo:lo
o del otro. Los nli'los tienen un instinto de
la vida Que van perdiendo conforme se
hacen hombres; comprenden Que en cosas
tan efrmeras como un Juguete que ha de
estropearse en seguida no hay que ser
muy exigente ni delicado CJe gustos, Al
contrario, los juguetes caros llevan con-
sigo la contra de Que no se pueden rom-
per, ni siquiera ver lo qne tienen dentro.
porque los padres los recogen y no los
entregan más que un rato y bajo estrecha
vigilancia, que es negar y suprimir la con-
diclón indispensable a todo Juguete.
MARCELINO CAPALVO
De El Cruzado Aragon.és.
Los jujuetes
y también despues de estas palabras.
en el Calvario reinó la soledad.
y sin embargo el mundo ha Quedado
lleno de Jesucristo.
Se oponen los corrompidos, los pseu-
do-doctores y los fariseos.
Son partidarios irreductibles del asno y
del buey. Modernamente aparece otra
modalidad de rebeldla, la estética.
Siguen al pagano Goethe; para él (las
cruces Quitan belleza a los paisajes. Y
estoy sospechando que. no pudiendo de
otro modo, querrán valerse de la estetica
y del arie para intentar combatir y, si pu-
dieran. destruir el Portal de Belén.
Afirmo que no saldrán airosos de la
empresa. Mientras haya niños cristianos.
familias y naciones cristianas. y esto
acaecerá siempre, hasta la consumación
de los siglos, el Nii'lo Dios sera venerado
y tendrá su artlstico, divinamente artlsti~
ca Portal de Belen. para conmemorar la
fecha en Que nació el Redentor de los
hombres, en la noche cruda del invierno.









Solos, muy solos se encontraron 101
augustos esposos en la noche del oaci-
miento de Jesús.
y en el establo. intenso frio. Y le ador·
naban sucias telarañas que son los tapi-
ces mis pobres. Pero mAs que el frio y
probeza. la soledad ahuyenta la alegria.
y el trio. la soledad y la pobreza son los
obsequios del mundo al recién nacido en
el histórico Portal de Belén.
Mis concurrido estaba el monte Calva-
rio en la trá¡ica fecha de su muerte.
El hombre-lobo goza de espectáculos
~an&,rientos Y (rinde. honores, muchas
veces con alegria, a los cadáveres.
Pero en el Portal; frlo. mucho frfo y
pobreza, por consiguiente. pocos amigos.
No estin los nobles de la prosapia de
David que. tranquilos y sosegados mora·
ban en 101 confortables palacios de Belén.
dejando Solo. al Hijl) del Hombre, a pe-
sar de su estirpe y sangre real.
No vemos a los orgullosos doctores de
la ley que. finchada mente sentados en la
C~tedra de Moisés. senalaban enfática-
mente la fecha del nacimiento del Mesfas.
Ni se acercaron los. tan santos fariseol.
que el! su fin¡ida observancia, debieran
ocupar litlal de preferencia junto al refor·
mador de la Ley.
Nobles infatuados. doctores ignorantel.
nsuales fariseol; ¿cómo habían de acu·
dir donde solo se les podfa ofrecer, frlo y
pobreza?
Estlm los Que deben eatar. La Virgen
SanUIlma. San José y el Nli'lo Jesús. Jun-
to 1 El, el 1&.0 y el buey.
Lo. pastores avisados por el Angel
'Pueron apresuradamente hasta Bel~n y
vieron este gran acontecimiento que el
Seftor les habla revelado •.
IVa no eslán solos! Los Angeles. los
Pastores, el asno y el buey. AQuf entien-
do yo, los dioses falsos también que son
lo~ primeros en rendirle vasallaje.
El becerro de oro adorado como divini·
dad y el asno de Grecia, de Persla y de
otras partes¡ también tenfa su estatua co-
mo dio. para recuerdo de la victoria en la
batalla de Auio.
Despu~s llegaron 101 Reyes de Oriente
y le ofrecieron done•.
V la vida cristiana llena está del Portal
de Belén y del monte Calvario.
En la Nochebuena los Angeles cantan
-Gloria 1 Dial en las alturas y paz en la
tIerra a los hombrea de buena voluntad •.
Bn la fúnebre iarde del Viernes Santo
se. escucharon estas palabras del Augusto
ll1oribundo (Padle, pe.rdónalos porqu_ no
I.élben lo Que hacen•.
Dos pregones que dictó el amor. el uni-
Co que triunfa en las luchas de la humani-
d.d.























































las más altas noveda-
des en juguetes las pue-
den adquirir a precios
de verdadera economía




Abollos para todo el año 1000
Palco con 6 entradas desde 425 pesetas.
Butaca con enlrada desde 1'2'25 Id.
Condiciones en taquilla.
en parte, de las actividades tle sus hIjos;
también hacian falta para su máx-imo es·
plendor, cultura, vias facHes de comuni·
cación, alllor al trabajo. Todo lo reune
Jaca. esta ciudad querida. J ello permite
asegurar ahora, como en tantas otras oca-
5iones. en el triunfo de la idea que aquf
nos congrega. Don Jase Sanchez-Cruzat.
expresó en lenninos muy sinceros su sao
tisfacción, y glosó seguidamente, con éran
oportunidad, el Real Decreto de 26 de Ju-
nio del corriente año en virtud del cual
las Diputaciones provinciales quedan en-
carga(jas del fomento y cuidado de los
ln~ereses agrícolas y pecuarios en forma
Que Interesa conocer a los pueblos. pues
les da facilidades y normas para retirar
de esta sabia disposición grandes bene-
ficios.
HIZO Don Juan I,..acasa exposición de
los proyectos y con datos y detalles más
que sobrados pMa formar un juicio con-
creto sobre el particular, influyó en los
congregados entusiasmos, y decísiones,
que se tradujeron al final en prácticas rea-
lidades. Don. Antonio Pueyo rubricó cuan-
to se habia discutido pronunciándose tall1-
b¡~n con el fervor de los hombres que co-
mo él, han puesto siempre su nombre Jun-
}o a toda obra de interés para Jaca.
Resumen: que rristalizó la jornada en la
aportación por los reunidos de unas 6O.<XXl
pesetas en acciones, poniéndolas a dispo-
sición de la Junta o Consejo que ha de
crearse para dar forma legal y fácil. bien
a la constitución de una Sociedad anóni-
ma, u otro medio analogo que permíla
afrontar el negocio con toda rapidez.
,',
Las ferias de Jaca alcanzan máximo im·
porlancia. La celebrada los dfas 20, 21 Y
22 üUimos se han caracterizado por una
aflut:ncia de ganados abundante y varia-
da. Se ha demostrado el acierto de quie-
nes pensaron. hace unos años, en la trea-
r:ión de esta nueva feria y permite estu-
diar la conveniencia de otros certámenes







D.8 Carmen Peralta Begué





Ja.ca, dicic1nbre de 19~9
I~P~E510NES DE Ln SEMNn
Eduardo Gómez de Baquero, el ilustre
Andrenio, ha muerto, dejando un vacio .
en las Letras españolas muy dificil de F~e~r~ia~':..Jy~F~.~r~i~al~.:8
llenar. - -
Nació en Madnd el día diez de Oiciem- Esta tan identiflcado el país con la idea
bre tle 1866. Cursó los estudios de Dere- de la construcción en Jaca de un ferial
cho YcFilOSofia y Letras en la Universi- en armonia con la importancia de la gana.
dad entral, y desde muy joven se dedicó derla de la alla Illonlaña y de los certame-
a la literatura y al periodismo.
Su aspecto más saliente era el Iilerario. nes mercantiles que aqui se celebran, que
bastó una ~imple convocatoria, hecha en
De mteli!!encia ágil y cultivada. de un términos generales, para que al acto cele.
eclecticismo que no excluia, sin embargo. brado el dfa 20 en la sala Ayuntamiento
preferencias por esta o la otra escuela, de asistierd publico numerosfsimo; publico
UIlA tolerancia grande, de: un estilo claro, que representaba todas las manifestacio-
sencillo y elegante, que le permitla llegar !les económicas de la montana; público,
al máximo de la expresión sin esfuerzo en fln, que hizo gala de entusiasmos que
aparente y sin retorcer nunca la frase, el permiten asegurar será, en breve. una
eslilo de Andrenio era, en efecto, el ins- realidad la construcción de un feriill en
Irur~ento más ~decuad.o para la .e~teriori- Jaca. D. José Novales, Alcalde ejerciente
zaclón de sus Ideas, sIempre ongsnales y D. José Sánchez Cruzal Dip I do P :
humanas. ¡ .. < • U a . ro
G . ~ vmclal y D. Antolllo Pueyo, PreSidente
ómez de Baq~ero sabia za~enr a su 1del Sindicato de Iniciativa, ocupaban la
hora, pe.ro la suaVidad de su estIlo hada presidencia. En la mesa del Setretario
que pudle.ra deCir todo aquell.o que se le estaba D. Juan Lacasa ante un montón de
o~urrfa, Slll llegar nunca, en ntnguna oca- notas y detalles f uta de t b-
slÓn a la VirulenCia. . .. r. su ra. aJo en
S~s crbnicas pueden considerarse como favor de esta l~lclallva que a~redll~, un.a
modelos en el género, pues son ligeras vez lilas. sus tItulas de trab~la~or lIlfatl-
de forma y profundas en el fondo. gable y hon~bre de sanos optllmsmos. Por
Era actualmente el valor más sólido yeso vence sIempre en tod~s sus empresas.
positivo de la Real Academia Espanola. La asa~blea, c?mo deCimos, _se celebró
en donde ingresó para cubrir la vacante en un cálido aOl~le~te de. entuslas.ll1.o. en
~e Juan Antonio Cavestani. una fe~vorosa cOlllcldencla de ~pltllOneS,
En Andrenio se dió el proceso de evo- encatlllnadas a que de ~III saliera alg~
lución ideológica mas sereno que pueda lI~ás ,que esperanzas: re~hdade~ en benefl-
registrarse: comenzó escribiendo en un CtO ,,('1 desarrollo de la It1dust.fl~ .agro-pe-
tono tonservador y ha terminado en un ~uaria que e~ la que en de-fmltlva ha de
tOllO esencial y ampliamente liberal. Impulsar el .blenestar de los pueblos de
G d- é d-d h ¡ -d I I nuestro partido.ranlosaprlaansufloasetras Po 1"" NI ¡--ád
espanolas con la muerte de Gomez de r eso. e sellar ova es, II n ose en
Baquero el ilustre el austero. el grato espectácu.'.o de un pueblo con an
" Slas ele- resurgir diJO, con frase atInada,
CALPE que el progretO de los pueblos dependla,
Sus apenados C'ipOS\l D. Alberto Sancho; hijos y demás
parientes, suplican y agradecerán a sus amigos y ~c1acio­
nados la aSistencia al Aniversario, que en sufragio del' al-
ma de la finada se celebrará el 27 del corneme. en la Ca-
pilla de la Ciudadela a las diez y media de la mañana.
Primer Aniversario por el alma de la señora
=-
falleció en esta ciudad en la noche del dfa 24 del corriente
a los 81 aftas de edad. recibidos los S, Sacramentos, la 8. de su Santidad
l'11
1>ON J~VIE~ L~CASA BO~~U
jjti
MALVALOCA
SU" apenados esposa Doña Josefa Ccbriánj hcrman0 polfticoj sobnnos, primos \' demás familia. tienen el sentimiento de co-
rrunicar a tod<lS s~s amigos y relacionados tan sensible desgracia, y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del
lin;ldl). rol' cuya caridad cristiana tes quedarán profundamente agradecidos.
J.\CA. DlcrE.'.\BRE 19'29. El Ilmo. Sr. Obi~po de Jaco ha concedido indulgencill9: en la forma Iicogtumbrada.
B. Lois.




No deJ!.' \i. de ver llll el Teatro Unión Jaquesa el
CINE SONORO
ml!lones "CISClelllrls CIH1.renia V cinco mil
'·~ctaza~. lo ('uftl quiere decir que Barce-
lolla an-all,ttla con ¡12.645,CXX>! mientras
\1adrid se ... é reducido a ·L05O.OCXl Ptas.
\parlf' de Galicia-desaforlunada en
eSlas Na\'ldades -es muy rara la región
\]Ile no ha alcanzado las caricias riel pe-
quello l>fJITlbo que ron tiene los premios.
Los dt~:-aforhlllar1os lIe hoy. de ayer, de
l11t~~ ~r y de toda la \'ida no dejarán por
... " \ ¡le s.ec uir probando fortuna; somos el
pueblo que todo Jo esperarnos de la Pro-
\ lenri.l o que todo Jo fi,1nlOS al azar y
InS \\illlslros (le Ilacienda, sabiéndolo,
,1pnE:tan (,¡da al10 más las clavijas aumen-
tando pI número de billetes. seguros de
que h'll1 de agotarse )' de que, a última
h'H . no f.lltará habitante de Madrll1, algo
Illiluyenlt:, que 110 tenga el encargo de
solicitar tHld autorización de fa Dirección
de Tesorería para obtener un vigesill1o,
por Jo mellaS, de Jos devueltos de pro-
\·lt1clas.
['110 df' jos ingresos más saneados de
ni e;-;rrvs presupuestos nacionales es el
procedellte de la lotería
¿Wue _i,mporla el fracaso repelido si de
lJronto puede enlnlTse la fortuna por llues-
trflS puertas siempre que nos decldamos
H <lrriesgar unos cuantos duros, o unas
('llantas pesetas. o unos miserables reales,
según la positión de cada cual?
Vi\·lmos. de la eterna ilusión y tonfia-
11l0S en los Poderes sobrenaturales para
qlle vell;.:an en nuestra ayuda, trayéndo
110S Id abundancia con q'ue soñamos.
Pero ell el fondo. palpita en nosotros
1111 :-.ellt·llJiento de p~trrotismo o de allruis·
mu. m,J¡gnantlonos' cuando el gordo, so-
bre todr. se va fronteras afuera yalegrán·
dOllOS ujando se le vé repartido llevando
el bieneftlilr mayor o menor a muchos hu·
mlldes
Durante ocho dias o más y las empre·
~;h per10disticas lo sabell--se leen con
lrniclón las informaciones que se refieren
.1 los repartos de los premios y sentimos
Iloa sallsfaccion Intima leyendo los por-
ll11'IlQr!!" tle las mismas especialmente
tuando llOS hal>lan de las emociones que
1<1 uerte lleva a multitud de hogares
lJe ah! 'lue aun siendo inmoral como
juego de azar, persista en nuestras cos-
tumbres la loterla y la tengan como un
recurso económico los gobiernos, sean
los que sean. y sin que nadie se atreva a
darle el golpe de muerte.
La ,)bra cumbre de l.Js HermanOB Quinlero-
110,)' jllt've~ ~e exhibe la nlagnificll adaptación
Cil1em<llU~ráficlI en el TEATRO UN/ÚN JA.
<:lIJE:::>", Se-'¡Üll contlllua desde las 6-Butaca
1 pe>'elll.
Pon Francisco Sánchet Rodrrguet
, LA UNION"$
E L 5 E Ñ o.!?
VIUDO DE oOIQA VIC~NTA BANDRtS CALVO
Q - CAPATAZ JUBILADO DEL CUERPO DE TELEGRAFOS
falleció en est. ciudad el dra 22 de 1>lclembre de 1929:
• loa .... afio. de edad, recibidos los Santos Sacramentos
E. P. D.
Venta exclusiva en Jaca:
perfumes 5AmBEL
Tip. Vda. de R.. Ab.d, MBt'or, 32.-JIll<'Ilt
Comercio Vda.de M. Mayner
-: MAYOR. 25:-
Los preferidos por el público de gusto
-' delicado
PERFUMES DE GRAN ACTUALIDAD
Adoración ttoclurna
Ejercido espiritual de fin de allo en la
noche del 31 de diciembre de 1929 all de
enero de 1930 en la Iglesia de Ntra. Se·
l'Iora del Carmen.
A las once Exposición de S. D. M. Y
oraciones de la noche.
Invitatorio de Maitines y terminado el
Sacris Solemniis, ejercicio espiritual pro'
pio de esta noche.
Terminado el ejercicio oraciones de la
mañana y preparacibn para la Sagrada
Comunión, y acto seguido Misa Solemne
pudiendo comulgar todos los que asistan
aunque no pertenezcan a la Adoracion
Nocturna.
Concluida la Misa accion de gracias y
reserva de S. D. M. con lo que termina
el ejercicio.
Se invita a los católicos todos de eSla
ciudad a que asístan a la Iglesia del Car-
men para ofrecer a Dios Nuestro Señor
la última hora del año que termina y la
primera del Año Nuevo.
La Vigilia se aplicará por el alma
de don Emilio Artero y Ara, prebltero
(Q. S. G M.)
Temperaturas de la semana.
Ola 19, Máxima, 7; ¡\1fnima, 5 bajo O
-Ola 20, Máxima, 2; Mlnima, 7 bajo O
-OIa 21 J Mbima, t; Mlnima, 5 bajo O
-Ola 22, Máxima, 2; Mfnima, 3 bajo O
-Ola 23, Máxima, t; Mlnima, 2 bajo O
-Ola ~4, Máxima, 5; Minima, 2 sobre O
-Dfa 25, Méxima, 5; Mlnima, 2 sobre O
Lea usted LA UNIOtt
•
Vfctima de cruel enfermedad el dla 22 en-
tregó a Dios su alma la virtuosa ¡ovE'n
Antonia Pardo Laclaustra, hija d8 familia
muy conocida y apreciable de esta ciudad.
Ha muerto a los 15 años, en esa edad di-
chosa de las ilusiones Que ella podfa ha-
cérselas muy optimistas por sus excelen-
tes condiciones de virtud y carácter. Dios
la ha llamado a Si para premiar su vida
buena.
Hacemos presente a sus padres don Mi-
guel y doña María, hermanos y demás fa-
milia nuestro pésame sentido.
-
Enfermo desde hace algunos meses,
su naturaleza robusta cedió a los pro-
gresos del mal, sucumbiendo muy joven
y cuanbo mAs necesarios son a sus hijos
sus prudentes ensellanzas y consejos.
•Tenia' aQ\Jl en Jaca muchos amigos a
los que la nOllcfá de su ~ue¡te nos ha
caHsaqo dolorosa sorpresa. Juanito como
familiarmente se le llamaba era bueno,
caballeroso excelente amigo y supo ha-
cerse con innúmeras simpetras.
En estos momentos de intenso dolor
en'vlamos a su viuda D.a Josefa ESQues;
hijos; padre y demas deu(jo~s nuestro más
sentido pésame.
Con toda felicidad ha dado a luz una
hermosa niña la distinguid!! sellara J06e~
fiRa Pueyo Berillms, éSpds8 áel teniente
de Nav'tó D. Angel de Gamboa SAnchez·
Barcáiztegui. Enhorabuena
Ell1rno. Sr. Obispo deJACD ha concedido ¡.dlllgencias en lA forma acostumbrada.
•
-
A las 10 de la noch~ del día 24 entregó
a Dios su alma, en edad avanzada, el
prestigioso jaques y propietario Don Ja-
vier Laca88. Se distinguió pref~re"te­
mente por su actividad y buen deseo en
pró de los intereses locales y elJo le llevó.
en distintas ocasiones, al seno del Ayun·
tamiento y a desempeñar cargos preemi-
nentes en los Casinos y en distintas so-
ciedades económicas de Jaca. Hasta hace
muy poco fué Presidente de la .«S. A.
Molino Harinero y Luz eléctrica de Jaca-
y al frente de ella ha estado en los años
de su máximo desarrollo.
Don JJlvier era sfable, afectuoso con
todos y sus actos y su vida se distinguie-
ron por su hombr(a de bien.
Por eso contaba con tan las simpatlas
yamigos Que hoy en la conducción del
cadáver a su última morada han exteriori-
zado el sentir que esta muerte ha causado
~n Jaca.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su viuda, hermano político, sobrinos y
demb parientes cristiana resignación.
En Sil finca próxima a Huesca falleció
el jueves último a los 38 años de edad
O Juan Gastón Pano hijo del ilustre
jaques 'i ex-presidente de la Diputación
D. Miguel.
nas tener presente deben ingresar hasta
el dfa 31 de este mes, el importe de canon
de superficie, y que transcurrido dicho día
sin verificar el ingreso, serán caducadas
las minas por Ministerio de la Ley sin
perjuicio de pFOcederse a la exacción del
descubierto por la vla ejecutiva de apre-
mio.
acetillas
Próximo a terminarse el mes de Diciem'
tire conviene a los concesionarios de mi-
Sus lIpenados hijos Fructuoso, Teodoro, (ausentes) y Miguel Sánchez Bandrés; sobrina carnal Carmen
Bizán y demás parientes
Al comunicar 8 sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les ruegan se dignen encomendar 8 Dios el alma del
finado, por cuyos favores quedarán agradecidos.
Los sueño' de los de Ribadesclla nos
han salido completamente fules. Claro es
Que por los arrabales anduvieron, pues al
fin y al cabo somos de Aragón. y Arag6n
gustó esplendidamente de las dulzuras de..
la Fortuna.
Ya sabes leclor Que el Gordo descar-
gó su lluvia de oro sobre la ciudad inmor~
tal de los Sitios y además con tanto acier-
to, que llevó la felicidad de miles y mi-
les de peletas a numeresos hogares de
familias humildes. de honrados y laborio-
sos obreros. Hacemos gala de los inte·
resantes detalles que publica la prensa de
la capital, y que el ~úbJico ha lefdo con
dvidez y sintiendo la satisfaccibn que da
el ver alegres}' contentos a los de casa.
Jata, como el ailo pasado, como otros
tantos, como hace muchos, muchlsimos,
no ha retirado del gran sorteo más que
algún reintegro, y uno o dos de la pe-
drea... para ir tirando del carro de esta
vida picara por la cuesta creciente de los
sinsabores y de la8 luchas por el mendru-
go. Salud y ya llegarA la nuestra, que si
hizo escala en Zaragoza, alJi sabrá de las
etcelencias de estas montañas y el año
menos pensado se nos mete en casa para
echarnos una mano en estos afanes 'que
lenemos de llegar a la meta en todos los
proyectos que se acarician.
Je... 1llclembr. 1929.
El dia 22 último falleció en esta ciudad,
a los 84 años de edad, el seilor Don
Francisco SAnchez Rodrlguez, padre del
¡¡UlUrado y competente procurador de este
juzgado Oon Miguel Sánchez, nuestro
antiguo amigo.
fué el finado capataz del cuerpo de
Telegrafos, cargo que desempeñó con ce-
lo y honradez conquistándose la confiaT1·
la de sus Jefes y el aprecio y considera'
cíon de sus compañeros. En el acto de
la conducción del cadáver a su última mo-
rada se pusieron de manifiesto las muchas
amistades de esta familia y el sentimienlo
qUe ha producido la desgracia que los
aflige. Hacemos presente a sus#lei'lores
hijos. muy en especial a Don Miguel. so-














Oficina de cambio de mone-




OPEACIONES BANCAlAS EN BENERAL
Intereses que se abonan en la Central)'
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista ..... 2112 .... anull
Imposiciones a pluo de 3 meeeI••. .l \. anual
Impoalcione. a plazo de 6~... 3 112 -1. anual
Impoticionee a plez;o de I afio...... -1. anull
8nNCO HlrOTE<IlRIO DE ESynflA
•
-_._._-
Pr&lt.rlOI Hipotecario. por cuenta dll
ZARA "TOZA
Sociedad Anónima fundada en 11DJ
LIBIUTAS
CAJA DE AUORROS AL J 'l. %
DE INTERES ANUAL
SUCURSALES: Alclllliz. Almujn, Ariu, Ayer-
be, Balatruer, Barbastro, Bur¡o de 0SmI,
Cala.yua, Caminreal, Cariftena, CaiPe, Oa·
roca, Ejes de los Caballeros, Frap, fllaeKI:
Jaca, Léricia, Molina de Afalón, M0n&6n
Sariftena, Sejtorbe, SigBenu, Sorla, Tara-
Z;OM, Teruel, y TortOla.
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 5.650.000
-
Mayor, 20 -- Jaca
















Le. u.tu LA U)NOII
próxima convocatoria
OP051CION E5 MPOLlClft
Preparación desde 1.. Enero
próximo. . ¡ .
Informes en esta Administración
_pérd~lda_~~::::_~t;:.ir::_~~dOs;r;:_:;'1~.nftRI ftNOCftVEROdevolución a esta imprenta.
,.
acaba de recibir a precios sumamente
económicos
NACIMIENTOS completos, compuestos
de cinco figuras. desde 2'50 pesetas.
A los señores Sacerdotes que deseen un




Se vende una MOlO marc~B. S. A. rasl
nueva. Informes y pruebas en el Garage
de Estaban Bandrés.
Paraiso
El encanto de los nji"los y de los hogares
cristianos para las próximas PAscuAs
DE NAVIDAD lo constituye el grandioso
y variado surtido de imágenes y figuritas














P.q.lo••••lloUcll.: desde los 65
aftas (Retiro Obrero).
P....lo.... Inm.dl.'u: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
p,,"lon....""0.....: desde los 65
o 60 hasta 10165 aftol (Mejoras).
(1,lIal-h.,...cl.: a fllvor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor•• udquiere el obrero
derecho a PEN5'ON IIE INVIILlIIEl;
P-19
eaJI" A110"..: (Bajo el prolecto·
rado y la inspección del Estado).
umrns;D¡ nnDm nLH~¡n: al 3 y 112 por'"
lImllll Dt nnDm DlmIDO: al 4 por "
(muy recomendabLes par. la formacion
de capirales Oolales).
l.pOIlciOfl" a pltzo fijo: al 4 por 100.
CUlnta. de Ahorro: al 3 por 100.





Clase extra: JIJONA y Alicante de origen, GUIRLACHE de gran fama, Mazapanes y
Turrones de yema tostada, Viena Napolitano, Madrid, Pifia, Mantequilla,,
Pralinée y otros muy ricos y que saben a poco .
Caj.. d. IIngulll , CI,rlcho d. Mlu,An
Licores, Champagnes, Vrnos y Turrones, exceltnte todo para pasar una Noche-Buena .
========== F'RECIO& CORRIENTES ==========
LOS LEONES -- Ecbegaray. 6 - JACA
p.r1umor'" • poqU.'or'" • ."re"'" . N........
Detiene rápidamente la calda del pelo y 8SUmula su crecimiento de un modo
n:aravllloso. Basta un solo frasco para comprobar estos efectos.
DE VENTA EXCLUSIVA EN El. ORAN BAZAR
Casa "BEStÓs..








de todas las existencias que
fa Casa urJescósjj
Banco de Crédito de ZaraSoza 1
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845 Aprendiz o aprendiza y dependiente o
Pilla d. Sin '.U,., ..6m. I dependienta. en la Sederla y Mercerfa
Apartido d. Corrlol "Gm. 3.-Zll~ACiOZll LA 25.00J-MAYOR. 2O-JACA
realiza por cambio de resi-
dencia.
Todo rebajado de pre-
cio verdad.
Para darse cuenta de la im-
,(mancia que tienen tan gran-
des rebajas visitar esta casa
y os convencereis.
Esta importante ocasión no
la tendreis nunca para com-
prar bien y barato.
Buen negocio y acreditado.
Se desea persona para si le
conviene traspaso de local.
I
